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вини-нення( передчасноFо( розривA( плодових( оболоно-,( я-им( під( час( ваFітності( проводили( імAнізацію











респіраторноFо( дистрес-синдромA( A( зв’яз-A( з
незрілістю(леFеневої(т-анини.(Крім(тоFо,(допо-
лоFове(відходження( (нав-олоплідних(вод(спри-
чиняє( інфі-Aвання( я-( орFанізмA( плода,( та-( і
орFанізмA(матері,( внаслідо-( чоFо( вини-ає( про-
блема(Fнійно-септичних(Aс-ладнень.
А-тAальність(проблеми(поляFає(ще(й(A(томA,
що,( незважаючи( на( широ-е( впровадження( в













передчасноFо( розривA( плодових( оболоно-( під
час(ваFітності.
Матеріал* і* методи* дослідження.* ( Для
проведення( дослідження( нами( відібрані( 256
ваFітних,( я-і( знаходилися( на( почат-A( третьоFо
триместрA(ваFітності(й(бAли(віднесені(до(FрAпи




на,( до( я-ої( ввійшли( 126(жіно-( з( FрAпи( ризи-A
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сено(130(жіно-,( я-і( та-ож(с-лали( FрAпA(ризи-A
вини-ненння(ПРПО,(одна-(профіла-ти-A(даноFо
Aс-ладнення(під(час(ваFітності(їм(не(проводили.














РезCльтати* й* обrоворення.* Проведений
аналіз(резAльтатів(за-інчення(ваFітності(A(жіно-
FрAп(обстеження(по-азав,(що(частота(терміно-











обстежених( встановлена( відносно( частоти( до-




АналоFічна( за-ономірність( спостеріFалась( і
в(FрAпах(ризи-A(вини-ненння(ПРПО:(при(серед-
ньомA( стAпені( ця( різниця( бAла( найбільш( знач-
ною(–((A(жіно-(основної(FрAпи(частота(ПРПО(ви-
явилась( нижчою( від( -онтролю( в( 11,49( раза
(р<0,001);( при( висо-омA( стAпені( –( ( на( 22,2(%








ження( в( 1,8( раза:( (6,91±2,26)( %( проти






нень( та-ож(віроFідно(відрізнялась( A( FрAпах(об-
стеження.(Та-,(встановлено,(що(A(жіно-(основ-













передчасноFо( розривA( плідних( оболоно-,( я-им




























новонароджених( дітей( обох( FрAп( по-азав,(що
сAттєвої(різниці(в(антропометричних(по-азни-ах
при(народженні(не(бAло((р>0,05).
Отже,( аналіз( станA( новонароджених( від
матерів,(я-им(проводили(імAнізацію(лімфоцита-
ми( чолові-а( з( метою( профіла-ти-и(ПРПО( при
недоношеній( ваFітності( порівняно( з( -онтролем
(діти,(матерям(я-их(профілати-A(ПРПО(не(про-
водили),( по-азав,( що( запропонований( нами
метод(профіла-ти-и(не(лише(не(має(неFативно-
Fо(впливA(на(плід(та(новонародженоFо,(а(навпа-
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5.( Запропонований( нами(метод( не( лише
не(має( нія-оFо( неFативноFо( впливA( на( плід( та
новонародженоFо,(а(навпа-и,(дає(нам(підстави
Fоворити( про( -ращі(можливості( ранньої( після-






ноFо( розривA( плодових( оболоно-( дозволить






мAнодефициты( инфе-ционной( и( неинфе-ционной
этиолоFии:(Тез.(до-л.(–(X.,(1989.(–(С.(6.
2.( АAтеншлюз(А.,(Столярова(В.,(Иванова(У.(Им-
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-омпенсаторних( можливостей( ендометрія( відбAвається( на(фоні( посилення( імAнноFо( дисбалансA.( Оцін-а








дають( самостійний( предмет( дослідження




нолоFічних( аспе-тів( ГЕ,( є( нечисленною,( та( й






Мета* дослідження.* Вивчення( по-азни-ів
-літинної( і( FAморальної( лано-( імAнної( системи
жіно-(з(ГЕ(різних(фAн-ціональних(-ласів.
Матеріал*і*методи*дослідження.(У(роботі
всіх( жіно-( бAло( розподілено( на( чотири( FрAпи
зFідно(з( запропонованою(нами(морфофAн-ціо-




ро-A( (-онтроль(—( 25( жіно-( із( середнім( ві-ом
(36,3+2,4)(ро-A).(ДрAFA(FрAпA(—(56(жіно-(з(ГЕ(A
фазі(-омпенсації(A(віці((43,5±2,1)(ро-A,(-онтроль






із( середнім( ві-ом( (53,2±4,8)( ро-A.( ПідрахAно-
-іль-ості(лей-оцитів(та(лей-оцитарної(формAли
проводився(за(заFальноприйнятим(методом([4].










В-лімфоцитів,( визначаючи( рівень( основних
-ласів( сироват-ових( імAноFлобAлінів( методом
простої( радіальної( імAнодифAзії( в( Fелі( за





оцінювали( в( реа-ції( бластної( трансформації
лімфоцитів( з(мітоFеном(ФГА( (фітоFемаFлютині-
ном).(ФаFоцитарнA(а-тивність(нейтрофілів(оціню-








ведено( вище,( Aсіх( жіно-( із( ГЕ( розподілено( на
чотири((фAн-ціональні((-ласи.(Оцін-а(станA(імAн-







відмінностей( від( по-азни-ів( -онтрольної( FрAпи.
Кіль-ість(Т-лімфоцитів(та(основних(імAнореFAля-
торних( сAбпопAляцій( не( мала( віроFідних







-іль-існомA( с-ладі( основних( попAляцій( лімфо-
